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UNIVERSITI PutraMalaysia(UPM) munculjohanpertandinganKonvensyenKumpulanInovatifdanKreatif(KIK) peringkatInstitusiPengajianTinggiAwam(IPTA) kalikelima
bagikategoripengurusandiUniversitiMalaysiaSabah,
KotaKinabalu,baru-baruini.
UPM yangdiwakiliolehkumpulanSMART REG-O
dariPejabatPendaftarmenghasilkanprojekbertajuk
'MemantapkanPengurusanPelaporanPelanIntegriti
Nasional,JawatankuasaKeutuhanPengurusandan
PasukanpetugasbagiMengurangkanKerenahBirokrasi
(PPMKB) TidakTeratur'.
Hasil inovasiprojekt.ersebutmenyaksikanSistem
PelaporanIntegrasiUPM (SPIN) secaraon-linetelah
dibu~tdanmendapatpengiktirafandi peringkat
IPTA.
PendaftarUPM, WanAzmanWanOmarberkata,
kemenanganitu adalahhasilusahagigihsetiapahli
kumpulanyangmembuatpersiapansecaramenyeluruh
danterperinci.
"BukansemuaKIK bolehmenterjemahkani ovasi
dalambentukdokumentasi;'katanyayangmenyifatkan
kemenanganitu mencetusemangatkepadakumpulan
KIK lain di UPM untukmenghasilkanprodukinovasi.
KumpulanKIK merupakankumpulanpekerjaunit
yangsarnaatauberlainanjabatanyangmengadakan
mesyuaratberkalabagimenganalisismasalahberkaitan
kerjadanmengemukakancadanganpenyelesaian
kepadapihakpengurusanuntukpertimbangandan
pelaksanaan.
Sebanyak10IPTA menyertaipertandingantersebut
dengankategoriPengurusandanTeknikal
dipertandingkan.
